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MEMÒRIA PARTICIPATIVA SOBRE ELS
PRESSUPOSTOS I LES ORDENANCES
FISCALS 2006
L’Ajuntament de Barcelona, amb caràcter
anual, procedeix a l’elaboració dels
Pressupostos Municipals i les Ordenances
Fiscals  per a l’any següent.
A l’efecte, i desenvolupant les Normes
Reguladores de Participació Ciutadana en
els seus articles  18.1, 22.2, 24 i 27
s’impulsa el procés participatiu que
culmina amb l’elaboració i incorporació a
l’expedient administratiu dels Pressupostos
i de les Ordenances Fiscals 2006, de la
present Memòria Participativa.
Més en concret,  l’article 27 de les Normes
Reguladores de  Participació Ciutadana
estableix l’Audiència Pública de
Pressupostos i Ordenances Fiscals com a
mecanisme de participació per a fomentar
el debat i la formulació d’al·legacions i
proposicions en aquest temes.
Article 27. Audiència Pública de Pressupostos i
Ordenances Fiscals
1. L’Audiència Pública de Pressupostos i
Ordenances Fiscals és convocada per l’alcalde
o alcaldessa i té com a finalitat la participació en
el debat de l’Ajuntament en aquestes qüestions i
la formulació d’al·legacions i proposicions.
2. Amb la finalitat de fer més participatiu el procés
de discussió, els acords d’aprovació inicial del
pressupost i les ordenances es trameten
electrònicament a les entitats membres del
Consell de Ciutat i dels consells sectorials de
ciutat i els consells sectorials de districtes. A
partir d’aquest moment, el text aprovat
inicialment serà accessible a través del lloc web
municipal.
3. La ciutadania i les associacions poden formular
propostes o suggeriments en un espai d’Internet
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creat amb aquest efecte.
4. Abans de l’aprovació definitiva del pressupost i
de les ordenances fiscals, es convocarà
l’Audiència Pública de Pressupostos i
Ordenances Fiscals, que serà presidida per
l’alcalde o alcaldessa, que pot delegar en el
regidor o regidora d’Hisenda. L’alcalde o
alcaldessa donarà compte de les aportacions
rebudes i donarà resposta sintètica d’aquestes
aportacions. La ponència presentarà els
pressupostos de la manera més entenedora
possible.
5. L’acta de l’Audiència Pública de Pressupostos i
Ordenances Fiscals i de tot el procés
d’informació serà constitutiva de la memòria
participativa que s’inclourà en l’expedient
administratiu d’aprovació dels pressupostos.
6. En l’Audiència Pública de Pressupostos i
Ordenances Fiscals actuarà, com a secretari o
secretària, el titular o la titular de la Secretaria
General de l’Ajuntament o la persona en qui
delegui.
Les Ordenances Fiscals per al 2006 van ser
aprovades provisionalment pel Plenari del
Consell Municipal el 14 d’octubre i publicat
l’anunci al B.O.P. del 18 d’octubre.
Tanmateix els Pressupostos Generals de
l'Ajuntament de Barcelona per al 2006 van
ser aprovats inicialment per la Comissió de
Presidència, Hisenda i Coordinació
Territorial el 9 de novembre i publicat
l’anunci al BOP del 10 del mateix mes.
A partir de la publicació al Butlletí Oficial de
la Província es va obrir un període
d’informació pública que va finalitzar el 23
de novembre en el cas de les Ordenances i
el 28 de novembre de novembre en el cas






En paral·lel el 18 d’octubre es va procedir a
convocar l’Audiència Pública de
Pressupostos i Ordenances Fiscals a través
del corresponent edicte de Secretari
General.
La comunicació de l’Audiència Pública, i
seguint el descrit a les Normes
Reguladores de la Participació Ciutadana
va  se remesa a:
• Totes les entitats de la ciutat a través del
Fitxer General d’entitats ciutadanes
• Tots els membres que componen el
Consells Sectorials de Ciutat a través
dels seus secretaris/es tècnics/es
• Tots els membres i entitats que formen
part de les estructures participatives
dels districtes a través dels propi
Districte
• Al membres del Consell de Ciutat a
través de la seva secretaria
• Als ciutadans i ciutadanes inscrits al
Registre Ciutadà
• A la ciutadania en general a través de la
web de participació ciutadana i
l’Ajuntament de Barcelona
Per donar el màxim de difusió als
Pressupostos i les Ordenances Fiscals, en
la seva versió d’aprovació inicial, varen ser
penjades a l’espai web reservat a l’efecte
les Ordenances Fiscals aprovades
inicialment així com els pressupostos
municipals per l’exercici 2006
L’Audiència Pública va ser convocada per
al 14 de novembre a les 19.00h. a la Sala
Lluís Companys de l’Ajuntament de
Barcelona sota la presidència del IV Tinent
d’Alcalde, Ilm. Sr. José  Ignacio Cuervo i la
Regidora ponent d’Hisenda Il.lma Sra.
Montserrat Ballarín, assistits per al
Secretari de l’Audiència, delegada per al
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secretari general de la corporació en el Sr.
Alex Montes, Director Tècnic de
Participació Ciutadana.
(S’adjunta l’acta de l’Audiència Pública)
En el cas del pressupostos municipals i
més en concret els pressupostos de
cadascun dels Districtes de la ciutat s’han
dut a terme processos participatius més
amplis descentralitzats  als territoris i  que
culminen amb la convocatòria, prèvia al
Consell Plenari de Districte, dels Consells
Ciutadans.
Igualment, i tal com preveuen les Normes
Reguladores de la Participació Ciutadana,
el pressupostos i les Ordenances Fiscals
per al 2006 han estat tractades en el marc
de Consell de Ciutat celebrat el dia 22 de
desembre de 2005.
Les aportacions ciutadanes es recullen a
través de l’Acta de l’Audiència Pública de
Pressupostos i Ordenances Fiscals
conjuntament amb el recull, si s’escau, de
les al·legacions fetes a través dels registres
municipals i que s’incorpora a l’expedient
corresponent.
L’acta de l’Audiència Pública es penja
també a la web municipal i es retorna a
totes les persones i entitats que han estat
convocades.





• Presencialment a l’Audiència Pública
• Presencialment en els Consells
Ciutadans i els plenaris dels Consells de
Districte
• A través de la distribució de l’Acta de
l’Audiència als membres convocats i
citats anteriorment
• A través de penjar a l’espai web reservat
a l’efecte les Ordenances Fiscals 2006 i
els Pressupostos 2006 un cop
aprovades definitivament.
